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REU NIÓ ORDI NÀ RIA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE 8.10.85 
RESUM D'ACORDS: 
1.- AFER PAV IMENTACIÓ CA RR ERS.- El presi-
dent don à comptes del desenvo lupament de ls 
acords ci e la J. D. en relac ió a aqu es t tema. També 
informà els reunits cie l'escrit del Sr . Bat ll e ci e Riu -
dom s cie dat a 18 .9.85, en el qua l es comunica a l CE-
RAP l'acord del Ple Municipal, ce lebrat el di a 6 ci e 
se tembre, ci e deses timac ió de l recurs presentat per la 
nostra entit at co ntra el projecte tèc nic ci e pavim en-
tació ci e di ve rsos carrers del pob le empedrat s amb 
ll ambordes. Vista l'esment ada reso lució clenega tó-
ria, la Junt a Direc ti va acorda per un animit a t: 
I er. - Afirma r-se i ra tificar-se en els a rgument s ex-
posa ts en el recurs present a t pel CE RAP conjunt a-
ment amb el Grup de Joves ci e Riudoms pels quals 
es demana va la reti rada de l'esment a t proj ec te. 
2o n.- Present a r conjunt ament amb el Grup cic Jo-
ves ci e Riud oms recurs ci c repos ició contra els es-
mentat s aco rds del Pl e Municipal. 
2.- ESTAT DE COMPTES A 30 .9.85.- A propos ta del 
tresorer fou aprova t l'estat cie co mpt es ci e l'e nti tat 
30.9.85. 
3. - DIM ISSIÓ DEL SECRETA IU EN FUNCIONS. -
EI pres ident donà compt es als reunit s d 'una ca rt a 
de l sec reta ri en funcions ci c l'entit at, ci e dat a 31 de 
se tembre prorpassa t, en la qua l aq ues t comunica la 
seva dec isió irrevocable cie dimitir de l'esment a t cà-
rrec r er mo tius laborals que li impedeixen de desen-
ro tll a r la tasca inh erent a l cà rrec esmen ta t , clon ant-
se' n per assa bentat s els reunit s . 
4.- NOM ENA M ENT D'UN NOU SECRETA I~I. ­
D'aco rcl amb l' Ar. 38 , apa rt at m) dels estat ut s de l 
CERAP , s 'aco rd à, r er unan imit at, designa r a l so-
cia cie l' entit a t Joa n Ramon Cort s i Salva t com a se-
creta ri del C.E. R.A.P. 
5.- I~ EUN IÓ ORD INÀRI A DEL CONSELL SO-
CI AL.- S'aco rd à, per un animit at , convoca r reunió 
o rdinària del Consell Soc ia l, corres ronent a l 3cr. 
trimestre de l'any en curs, que se celebrarà el proper 
di a 26 d 'octubre, a 2/ 4 ci e JO i a les JO del vespre en 
I a i 2" co nvoca tòria respec ti va ment , a l loca l socia l 
del CERAP . 
6.- PR EMI << ROSA DELS VENTS» 1985.- S'acord à, 
rcr unanimit a t, convoca r la Vln a. ed ició de l premi 
<< Rosa de ls Vent s» 1985 . Ai xí ma teix s'acorda crea r 
la com iss ió o rganit zadora dels ac tes relatiu s a l' es-
ment at guardó, restant in tegrada r els segücn" 
membres : Ca rl es Martí . .Joan Ram on Co rt s i .J osep 
M . Riu 
cerap -
--~ 
... ... ·· ··· ···· ···· · 
7.- MUSEU.- S'acordà , per unani mitat, encarregar al 
voca l del Museu l'e laborac ió d'un pla de treba ll per 
ta l ci e rellançar el project e ci e creació cie l'esment a t 
Museu. 
8.-CU RS D'«INTRODUCCIÓ A CATALUNYA >>. -
S'aco rd a demanar informació a la Generalitat de 
Ca talunya sobre el curs que organitza el Departa-
ment ci e Cu ltura « Introducció a Cata lunya >> a fi que 
aq uest pugui se r impa rt it a Riudom s, en els loca ls 
de l CE RAP . 
9.- MOV IMENT DE SOCIS.- Foren admesos co m a 
socis numera ris de l CE RAP els següent s senyors: 
Pa trícia Dom ingo i An guera, Maria Glòria Torres i 
Ferrant, Joa n- Emi li Samarra i Domingo i Miquel 
Àngel Fern ànclez Tercero. 
10.- REUN IÓ AMB EL SR. BATLLE DE RIUDOMS.-
EI president informà que hav ia mantin gut un a en-
trevista conju ntament amb el presid ent del Grup de 
Joves cie Riudoms, a petic ió d 'aques ts , amb el Sr. 
Hum bert Ma lla fré, Alca lde de Riudoms. El mot iu 
el 'aqu es ta entrevi sta, la qu al tran scorregué en un 
cl im a de gra n co rdia lit a t , fou recabar info rmació de 
la pr im era aut o ritat muni cipal sobre el posiciona-
ment de l' Ajuntament pel que fa a l tema del projec-
te cl 'esfa lt ar els ca rrers empedrat s. Com a co nclusió 
més import ant ca l des taca r la confirmació, per part 
del Sr. Al ca lde , ci e la decisió de tira r enclava nt l'es-
ment at projecte, i la seva impressió , ja conegud a, 
que els recursos presentat s no gaud ien cie suficient 
fonamentació co m per a fer reconsicl erar la posició 
ci e l' Ajuntam ent a l respec te la qua l fou adoptada 
per unanimitat. 
I I .- SUBVENCIÓ.- El pres ident inform a que per part 
ci e la Diput ac ió Provi ncia l s 'hav ia co nced it una sub-
venció a l CE RAP destinada a les activ itat s ci e l'enti -
tat en el seu conjunt. 
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